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      NOTICIAS
XXI Reunión Latinoamericana de 
Matemática Educativa (XXI RELME)
Fecha y lugar: del 16 al 20 julio de 2007 
en la Universidad del Zulia, Maracaibo, 
Venezuela.
Información:
< h t t p : / / w w w. r e l m e - c l a m e . o r g /
contenido/inscripciones.php>
XXXI Reunión Bienal de la Real 
Sociedad Española de Física 
XVII Encuentro Ibérico para la 
Enseñanza de la Física
Fecha y lugar: del 10 al 14 de septiembre 
de 2007 en Granada.
Información:
<http://physica.ugr.es/bienalgranada>
XII Encontro Nacional de Educação 
em Ciências (XII ENEC)
Fecha y lugar: del 27 al 29 de septiembre 
de 2007 en la Universidade de Trás-os-
Montes e Alto Douro, Vila Real, Portugal.
Información: 
<http://home.utad.pt/%7Eenec2007/>
II Jornadas nacionales sobre la 
enseñanza de la química
Fecha y lugar: del 4 al 7 de octubre de 
2007 en Murcia, España.
Información: <www.colquimur.org/jeq>
IV Congreso de comunicación social 
de la ciencia
Fecha y lugar: del 21 al 23 de noviembre 
de 2007 en Madrid, España.
Información: 
<http://www.csciencia2007.csic.es/>
II Congreso internacional sobre la 
antropología de la didáctica
Fecha y lugar: del 31 de octubre al 3 de 
noviembre de 2007 en Uzès, Francia.
Información: 
Alain Bronner <bronner@montpellier.
iufm.fr>
– Damos a conocer la revista PNA 
que publica el grupo Didáctica de la 
Matemática. Pensamiento Numérico, 
del Plan Andaluz de Investigación de 
la Junta de Andalucía, formado por 
miembros de las universidades de 
Almería, Córdoba, Granada y Málaga. 
PNA publica en inglés y español trabajos 
de investigación sobre la enseñanza y 
aprendizaje de las matemáticas y sus 
contenidos están disponibles en su portal 
web: <http://www.pna.es>.
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